

























































































































































































（4）. ana khotobty yom elkhames elgay.lazem tygy taban.hastannaky．	
	（私の婚約式が今度の木曜日です。もちろん来ないと行けないんですよ。待ちますから。）	
（直線的スタイル）	

































（7）．	ごめん、今日はちょっと．．．。	 	 	 （飛び石的スタイル）	
（8）．	ごめん、金曜日バイトがさー。	 	 	（飛び石的スタイル）	








（9）.  asfa msh ha`dar aruh ashan kharga maa babaya we hanzur had arebna．								（リナ2013）	
	(すみません。行くことができません。お父さんと一緒に出かけ、そして親戚を尋ねて行くから。)	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																									（直線的スタイル）	
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